

































































































































































回答者：全152名（女119名、男29名性別 不 明 4名）
回答者年齢：平均18.8歳 (18歳～21歳 147名 22歳以上 3名 不明 2名）






メールの送イ3回数は約 7割 (68.4%）が 1日0~10回だが、 1 Hに100
回は送信するとした回答者もいた。平均すると12回である（図 1)。受信










図 1 メール送信回数 図2 メール受信回数
次に送受信にどの程度時間を使っているかを聞いた。送位メッセージ
を打っために使う時間は 0~30分が約 8割 (80.3%）を占めるが、 1時
間半から 2時間使う回答者もいる。平均すると24分である （図 3)。いっ
ぽう受信メッセージを読む時間は、約 7割 (72.4%)が 0~10分と短い。
平均は16分になる（囮 4)。受信時間が送信時間よりかなり短いのは、読
むだけのほうが打つよりも速いことによると思われる。
口 o~10 口 0~5
■11~20 ■ 6~10 
021-30 
□31-40 □ll-20 
●40~50 □21 ~30 
口51~60 ■31 ~40 ■61-70 
□71 ~80 口4]～ 50
●81~90 ■51~60 
■91-120 □61 ~ □121-
口撫効(NA) ■焦効(NA)
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ころ、 1日に 1回は連絡する相手が 0~5人程度であるとしたのが
94.0％にものぽった。 3日に 1回程度連絡する相手が0~5人いる回答
者は80.8%、週に 1度連絡する相手が0~5人いる者は85.5％である。ア









□~100 □~100 ■ ~125 ■~125 
囚 ～ 150
国～ 150 ■ ~175 
■~175 □~200 
D ~200 ■201~ 
■201- ■無効(NA)
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・友人カテゴリー： 168件（友人42 親しい友人76 あまり親しくな
い友人40 その他 10) 




・親しさカテゴリー： 13件（親しい人 9 あまり親しくない人4)
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こうして分類した 8サプカテゴリーに送信されたメ ッセージの実例 を
以下に示す。










































かった～P渋スギだよう 6ジョ ーンズ＆ウィルス ミ＂な汽 9
④［あまり親しくない友人］
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r)ローマ字・外国語 ：（10)「返信はできんXYo - ！砂、(19)「謝謝」
s)漫画の記号： （49)「zzz」(＝ 眠い、眠っている、いぴきをかいている
意）







バイ ト休みます（＞＿＜）風邪引いちゃいました(-.—;） 」、（47) 「出 られま
せん；；ゴメンナサイ」
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2 ここでは 「言語行動」を言語表現、 言語態度、言語意識までを含む広い意味
の言語活動、コミュニケーション行動とほぼ同意義で使う。
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問 1 あなたは男／女 (0で囲む） 年齢 歳
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録もしている人数。 人 約 人
問 8 携帯電話のメール機能で連絡し合う相手の人数について聞きます。
店 1) 1日に 1回以上連絡し合う人 約 人
2) 3日に 1回以上連絡し合う人 約 人
























3) 1週間に 1回以上連絡し合う人 約 人 えてください。
4) 1か月に 1回以上連絡し合う人 約 人 ④おはよー:O'：今日 一緒に帰れるねこ夕飯は何を食べる？ 私は
5) 1年に数回以上連絡し合う人 約 人 ラーメンがいいなv
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